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Electoral Volatility in Turkey:  
C
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●フォーラム メキシコの労働運動にみる民主主義の課題 ………… 畑　惠子
●特集 ラテンアメリカにおける左派の台頭Ⅱ
 ラテンアメリカの左傾化をめぐって
 　──ネオポピュリズムとの比較の視点から── … 松下　洋
 ブラジル：大統領選挙と２期目を迎えたルーラ政権 近田亮平
 ニカラグア：2006 年 11 月総選挙
 　──オルテガ大統領の再登場── ………………… 田中　高
 エクアドル：コレア政権の政策課題 ………………… 新木秀和
 ベネズエラ：チャベス政権の正念場
 　──「21 世紀の社会主義」に向けて── ……… 坂口安紀
 【コラム】ラテンアメリカにおける「左傾化」？
 　── Journal of Democracy 特集記事の論調──
 　　 ……………………………………………………… 上谷直克
●現地報告 メキシコ、オアハカ州の社会・政治紛争と女性先住民村長の誕生
 　 ………………………………………………………… 米村明夫
●ドキュメント　ラテンアメリカ各国の主要経済指標
 　「2006 年 ECLAC ラテンアメリカ経済速報」より
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—アフリカ熱帯アート—
「ボーナス」
アーティスト　エリア・スブガ（ウガンダ・エンテベ）
CAAS所蔵、吉田栄一撮影
スブガも社会問題をテーマにすることの多い作家の一人。ウガン
ダでは 20 年間続く北部内戦を取り上げることが多い。鮮明な色づか
いの中に、乾燥地帯での厳しい内戦の状況が描かれる。
（エリア・スブガ。1979 年生まれ。東アフリカの代表的な現代アー
ティスト。ドイツ、ギリシャなどで展示。日本でも 2004 年、東京デ
ザイナーズ・ブロックから分離したイベント、セントラルイースト
CET04 に参加した。）
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